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Orfeo ed
Euridice (1762)
Gluck
Act I, Scene 1 (opening)
&
Act II, Scene 1 (bars 1-292)
Act I, Scene 1 (opening)
3 6
ATTE.) PR/ MO
Ammo, ma mlitario bosebeito di allori e eipresti, ebe ad arte diradato nu-
dism!, in an piccolo piano la samba di Earidiee.
Scena I
OR F EO ed il Coro
d akarsi della tesula al mono di ',testa tinfonia xi vede oecupata la Jana
In $070 amok di Pastors' c Ninfe seguati di Or/ca, dx portano serti di fori
:hirlande di mirto, e men/re sma parte di lore order fa del profumi, ineorona
I warm°, e sparse foci intorno alla tomba, intseona l'altra ii seguente Coro,
nterrotto da'lamenti d'Orfeo the dineto ml davanti mpra d'sm tam, va di
empo in tempo replieando appattionatamente ii noon di Ectridice.
t,KJ I b..K A1
Licblicher, aber einsamer Lorbeer- und Zypressenhain, der in drier
kÜnstlichen Lichtung auf einer kleinen Einebnung dos Grabmal
Eurydikcs umschlieSt.
Szene I
ORPHEUS und Chor
Wihrend der Vorhang zum Klange einer traurigen Einleitung sich
hebt, sieht man die Same erfiillt von einem Zuge von Schifern und
Nymphen im Gefolge des Orpheus, die Blumenkrinze und Mynen-
gewinde tragen, und wihrend em n Teil von ihnen Weihrauch ent-
ziindet, den Marmot bekranzt und rings urn das Grab Blumen streut,
stimmt der andere den nachfolgenden Chor an, unterbrochen von den
Klagerufen des Orpheus, der im Vordergrund auf einem Felsblock
ausgestreckt von Zeit zu Zeit in leidensduftlicher Erregung immcr
wieder den Namen Eurydikes tuft.
Coro
(Moderato)
Cornetto 1,11
Trombone alto
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Orrida e cavernota di la dal flume Cocito, offuscata poi in lontananza da sin
tenebrese fume illuminate da flamme, the ingombra Nita quella orribile
abitatione.
Scena I
ORFEO ed il Coro
Appeal aperta la land al IMMO di orribile sinfonia tommintia il Ball di
Furie e Spettri the niece intermit° per Parmonia a'ella lira d'Orfee,
quale comparendo poi tulle Jana, tulle quella turba infernale intonwa ii
segments.
Schauerliche HOhlengegend jenseits des Flusses Cocytus, in der
Ferric umdiistert von dunklem, fiammendurchzucktem Rauch, der
diesen ganzen schrecklichen Ort ringsum absperrt.
Szene I
ORPHEUS and Chor
Gleich nachdem die Szene sich zum Kiang einer schaurigen Sinfonie
geOffnet hat, hebt der Tanz der Furien und der Schuler' an, der dutch
die Harmonien der Lyra des Orpheus unterbrochen wird, wihrend
dessen Erscheinen auf der Biihne der gesamte h011ische Haufen den
folgenden Choc ansrimmt.
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Cominriano a ritirarri k Furie ad i Mostri e dilegelanelari per entre, k scene,
apetono l'ultima rtrofa del Coro, the rontinmando rempre frattanto, the
allontanono, finirre final/funk in um togas° mornrorio. Sparite k Frith,
rgombratt t Alarm Orfeo favanta nen' inferno.
Die Furien und Ungeheuer ziehen sich allmahlich zuriick und wieder-
holen, sich hinter die Szene verlierend, die letzte Strophe des Chores,
die, wihrend sic sich entfernen, immer weiter gesungen wird, um
schlieBlich in undeutlichem Gemurmel zu enden. Wenn die Furien
verschwunden, die Ungeheuer abgezogen sind, schreitet Orpheus
der Unterwelt zu.
Orphee et
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Gluck
Overture,
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ACTE PREMIER
Li thicitre repritente un bosquet agriable, mail solitaire,ob on dicouvre
'le tomhtau d'Euridice, au milieu d'une tiller de cyprir et de lauriers.
La scene est uccupee par tine troupe de Bergers et de Bergires, it de
Nymphet de la suite d'Orpbei et d'Euridice. Lei :ins portent des guir-
!andel de myrte it des vases antiques dont on se servo it dans les cere-
monies funihres, et let attires tont occupis ek ripandre des parfums, it a
couurir de f 'curs le tombeau fur lequel l'Hymen est appuyi, ayant son
flambeau iteint.
Orphie est ass is stir tin cafe du theatre, contre tin arbre, oie il a SUS-
pendu son calque it sa lyre; entierement livre it fa dos/cur, 11 ne fait que
ripiter tout moment le nom d'Euridice.
Scne
Orpht:e, troupe de Berger: et de BerL4res
ERSTER AKT
Lieblicher, abet einsamer Hain, in dem such inmitten einer Alice
von Zypressen und Lorbeerbiumen das Grab Eurydikes befindet.
Die Szene wird eingenommen von einem Zug von Hirten und Hir-
tinnen und von Nymphen im Gefolge des Orpheus und der Eury-
dike. Wahrend die einen Myrtengebinde und ant ike Vasen tra.gen,
derer man sich bei den Totenfeiern bed iente, streuen die anderen
Wohlgeriiche aus und bedecken das Grabmal, an das sich Hymen
mit nach unten gerichteter Fackel lehnt, init Blumen.
Orpheus sitzt auf der einen Seite der Biihne an einen Baum ge -
lehnt, in dessen Zweigen er Helm und Leier aufgehingt hat. Er
gibt sich ganz seinem Schmerz hin und wiederholt immer
wieder den Namen Eurydikes.
Szene I
Orpheus, Hirten und Hirtinnen
Chceur
Moderato
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ORPHEE
ORPHEUS
Soprano
Alto
Tenore
Basso
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Clarinetto I, II in Do/C*)
Fagotto I,
Trombone alto.)
Trombone tenore "`)
Trombone bassos)
Violin() I
Violino
Viola
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•) Zur Mitwirkung der Klarinetten und Posaunen vgl. das Vorwort und den Krit. Bericht.
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La suite d'Orpbie se retire avec les Nympbes, et ils se dispersent dans le bois.
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Die Szene zeigt den Eingant.; in die Unteruelt,aLs dem ein dichter.
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Troupe de Demons et de Furies,Orphie
Orpbee fait entendre lei ioni de ta lyre. Let Spectres et let Furies itonnit
troubles! par leurt dowel MI accord! et rherchent a l'ipouvanter.
Dirnonen und Furien, Orpheus
Orpheus lath seine Leier erklingen. Die erstaunten Larven und
Furien striren durch ihren Tanz seine Melodic und versuchen,ihn
zu erschrecken.
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Pendant It Cbcrur, le, porter de PEnfer s'ouvrent: Orphie u fait un panage au
milieu des Spectre, enthanti, par let sons de la tyre. Ii entre dans le, Enjers.
Let Dimon, it le, Furiel terminent la wine par ten Ballet genital, et enruite
re pricipitent dam tea souffre.
Wahrend des Chores Offnen sich die Pforten zur Unterwelt. Orpheus
bahnt sich einen Weg mitten dutch die von den Klingen seiner Leier
entziickten Larven. Er tritt in die Unterwelt em. Die Damonen und
Furien beschlieBen die Szene mit einem allgemeinen Ballett und
stiirzen sich dann in einen Abgrund.
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